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
 
Ɉɞɧɢɦɢɡɤɥɸɱɟɜɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɫɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɰɜɟɬ
ɧɨɝɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ ɜ ɞɨɪɨɠɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɚɫɮɚɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɰɜɟɬɧɨɝɨ ɚɫ
ɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚɦɨɠɟɬɛɵɬɶɜɪɚɡɚɜɵɲɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɪɚɛɨɬɫɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɧɢɟɦɨɛɵɱɧɨɣɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣɫɦɟɫɢɜɜɢɞɭɜɵɫɨɤɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɟɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚ
Ɉɞɧɚɤɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɬɨɢɬ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦɦɟɫɬɟ ɚ
ɡɧɚɱɢɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɰɜɟɬɧɨɝɨɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚɨɩɪɚɜɞɚɧɨɬɚɤɤɚɤɩɪɢɦɟ
ɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɬɢ ɡɚ
ɫɱɟɬ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɰɜɟɬɨɜɚɹ ɝɚɦɦɚ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɤɚɤ ɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɬɚɤ ɢ ɩɟɲɟɯɨɞɚɦ
ɥɟɝɱɟ ɢ ɛɵɫɬɪɟɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɞɨ
ɪɨɠɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹ
Библиографический список

 ȽɈɋɌ  ɋɦɟɫɢ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɩɨɥɢɦɟɪɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟ
ɬɨɧɧɵɟ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ ɩɨɥɢɦɟɪɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝ
ɢ ɚɷɪɨɞɪɨɦɨɜ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ Ⱦɚɬɚ ɜɜɟɞɟɧɢɹ  ɉɪɢɧɹɬ
Ɇɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɫɨɜɟɬɨɦɩɨɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢɦɟɬɪɨɥɨɝɢɢɢɫɟɪɬɢɮɢ
ɤɚɰɢɢɩɪɨɬɨɤɨɥɨɬɧɨɹɛɪɹɝ1
 ɇɟɜɨɥɢɧȾȽȾɦɢɬɪɢɟɜȼɇɄɨɲɤɚɪɨɜȿȼɢɞɪɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɦɨɧɨ
ɝɪɚɮɢɹɉɨɞɪɟɞȾȽɇɟɜɨɥɢɧɚȼɇȾɦɢɬɪɢɟɜɚȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɍɪȽɍɉɋ
ɫ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞɋȼɒɢɪɢɧɹɧ
ɊɭɤȺɘɒɚɪɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ВОЗВЕДЕНИЯ
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
Ʉɫɥɚɛɵɦɫɥɟɞɭɟɬɨɬɧɨɫɢɬɶɫɜɹɡɧɵɟɝɪɭɧɬɵɢɦɟɸɳɢɟɩɪɨɱɧɨɫɬɶɧɚ
ɫɞɜɢɝɜɭɫɥɨɜɢɹɯɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɡɚɥɟɝɚɧɢɹɩɪɢɢɫɩɵɬɚɧɢɢɩɪɢɛɨɪɨɦɜɪɚɳɚ
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɪɟɡɚ ɦɟɧɟɟ Ɇɉɚ ɭɞɟɥɶɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɸɤɨɧɭɫɨɦɫɭɝɥɨɦɩɪɢɜɟɪɲɢɧɟĮ ɦɟɧɟɟɆɉɚɢɥɢ
ɦɨɞɭɥɶɨɫɚɞɤɢɩɪɢɧɚɝɪɭɡɤɟɆɉɚɛɨɥɟɟɦɦɦɦɨɞɭɥɶɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɧɢɠɟɆɉɚɉɪɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɞɚɧɧɵɯɢɫɩɵɬɚɧɢɣɤɫɥɚɛɵɦɝɪɭɧɬɚɦɫɥɟ
ɞɭɟɬɨɬɧɨɫɢɬɶɬɨɪɮɢɡɚɬɨɪɮɨɜɚɧɧɵɟɝɪɭɧɬɵɢɥɵɫɚɩɪɨɩɟɥɢɝɥɢɧɢɫɬɵɟ
ɝɪɭɧɬɵ ɫ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ ɛɨɥɟɟ  ɢɨɥɶɞɢɟɜɵɟ ɝɥɢɧɵ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
ɝɪɭɧɬɵɦɨɤɪɵɯɫɨɥɨɧɱɚɤɨɜɈɫɧɨɜɚɧɢɹɧɚɫɵɩɢɜɤɨɬɨɪɵɯɜɩɪɟɞɟɥɚɯɚɤ
ɬɢɜɧɨɣɡɨɧɵɢɦɟɸɬɫɹɫɥɨɢɫɥɚɛɵɯɝɪɭɧɬɨɜɦɨɳɧɨɫɬɶɸɛɨɥɟɟɦɨɬɧɨ
ɫɹɬɤɫɥɚɛɵɦɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ>@
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɞ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɫɬɨɢɬ ɡɚɞɚɱɚ
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɢɦɟɸɳɢɣɫɹ ɨɩɵɬ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨ
ɪɨɝ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɶ Ɋɨɫɫɢɸ ɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭɦɢɪɨɜɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɜ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɨɬɪɚɫɥɢɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɧɚɫɵɩɟɣɧɚɫɥɚɛɵɯɝɪɭɧ
ɬɚɯ>@
Ɇɟɧɟɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɣ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɣ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɫɥɚɛɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɜɟɫɚ ɧɚɫɵɩɢ ɩɪɢɦɟɧɹɹ
ɜɦɟɫɬɨɝɪɭɧɬɚɛɨɥɟɟɥɟɝɤɢɣɦɚɬɟɪɢɚɥɉɪɢɷɬɨɦɩɪɨɱɧɨɫɬɶɢɫɠɢɦɚɟɦɨɫɬɶ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɥɚɛɨɝɨɨɫɧɨɜɚɧɢɹɧɚɫɵɩɢɭɥɭɱɲɚɬɶɧɟɬɪɟɛɭɟɬɫɹɇɚɫɵɩɶ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ
ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɣ ɬ ɤ ɧɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɛɟɝɚɬɶ ɤ
ɞɨɪɨɝɢɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɩɪɢɟɦɚɦɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹɝɪɭɧɬɚɨɫɧɨɜɚɧɢɹ>@
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɧɚɫɥɚɛɨɦɝɪɭɧɬɟɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹɧɚɭɦɟɧɶɲɟ
ɧɢɢɧɚɝɪɭɡɤɢɧɚɫɥɚɛɨɟɨɫɧɨɜɚɧɢɟɡɚɫɱɟɬɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹɜɟɫɚɧɚɫɵɩɢɫɬɚɥɚ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɣɢɡɜɟɫɬɧɵɦɨɫɜɨɟɧɧɵɦɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢɞɨɪɨɠɧɢɤɚɦɢɪɟɲɟɧɢ
ɹɦ ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɜɟɫɚ ɧɚɫɵɩɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɞɥɹ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɦɟɸɳɢɯɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸɦɟɧɶɲɭɸɩɥɨɬɧɨɫɬɶɱɟɦ
ɝɪɭɧɬ>@
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬɦɧɨɠɟɫɬɜɨɥɟɝɤɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɤɨɬɨɪɵɟɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɦɨ
ɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɧɚɫɵɩɹɯ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɪɚɫɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɤ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɜ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɧɚɫɵɩɹɯ ɩɨɥɭɱɢɥ
ɠɟɫɬɤɢɣ ɩɟɧɨɩɥɚɫɬ ± ɩɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɧɢɡɤɨɣ ɭɞɟɥɶɧɨɣ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶɸ ɢ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶɸ Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚɫɵɩɶ
ɢɡ ɩɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɶɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ ɜɥɢɹɧɢɸ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨ
ɪɨɜɬɚɤɢɯɤɚɤɝɢɞɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɟɜɫɩɥɵɬɢɟɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟɝɪɵɡɭɧɚɦɢɜɚɧɞɚ
ɥɚɦɢ ɭɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɨɜɨɟ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ ɢ ɬ ɞ ɂɡɛɟɠɚɬɶ ɞɚɧɧɵɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜɜɨɡɦɨɠɧɨɩɪɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣɞɨɪɨɠɧɨɣɧɚɫɵ
ɩɢɧɚɫɥɚɛɵɯɝɪɭɧɬɚɯ>@
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣɧɚɫɵɩɢɧɚ ɫɥɚɛɵɯ ɝɪɭɧɬɚɯ
ɪɢɫɫɨɫɬɨɢɬɢɡɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɷɬɚɩɨɜ>@
 ɍɤɥɚɞɤɚɧɢɠɧɟɝɨɫɥɨɹɢɡɩɟɧɨɛɟɬɨɧɚɧɚɫɥɚɛɵɯɝɪɭɧɬɚɯ
 ɍɤɥɚɞɤɚɩɟɪɜɨɝɨɦɚɫɫɢɜɚ(36ɛɥɨɤɨɜ (36ɛɥɨɤ± ɷɬɨɜɫɩɟɧɟɧɧɵɣ
ɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥ
 Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨɫɥɨɹɢɡɩɟɧɨɛɟɬɨɧɚ
 ɍɤɥɚɞɤɚɜɬɨɪɨɝɨɦɚɫɫɢɜɚ(36ɛɥɨɤɨɜ
 Ɉɬɫɵɩɤɚɡɟɦɥɹɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚ
 Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟɩɟɧɨɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɣɩɥɢɬɵ
 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɡɚɤɥɚɞɧɵɯɞɟɬɚɥɟɣɞɥɹɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
 ȼɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟɨɬɤɨɫɨɜɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣɧɚɫɵɩɢ
 ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɞɨɪɨɠɧɨɣɨɞɟɠɞɵ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 


Рис. 1.ɋɯɟɦɚɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣɞɨɪɨɠɧɨɣɧɚɫɵɩɢɧɚɫɥɚɛɵɯɝɪɭɧɬɚɯɫɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ
(36ɛɥɨɤɨɜɢɩɟɧɨɛɟɬɨɧɚɫɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦɛɨɪɬɨɜɨɝɨɤɚɦɧɹ



Рис. 2.ɋɯɟɦɚɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣɞɨɪɨɠɧɨɣɧɚɫɵɩɢɧɚɫɥɚɛɵɯɝɪɭɧɬɚɯɫɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ
(36ɛɥɨɤɨɜɢɩɟɧɨɛɟɬɨɧɚɛɟɡɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɛɨɪɬɨɜɨɝɨɤɚɦɧɹ

ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨ
ɜɚɧɧɨɣɞɨɪɨɠɧɨɣɧɚɫɵɩɢɧɚɫɥɚɛɨɦɝɪɭɧɬɟɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɫɥɟɞɭɸɳɟɦ>@
 ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟɥɟɝɤɨɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɩɪɢɜɟɞɟɬɤɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸɧɚɝɪɭɡɤɢ
ɧɚɫɥɚɛɨɟɝɪɭɧɬɨɜɨɟɨɫɧɨɜɚɧɢɟ
 ɧɚɥɢɱɢɟɧɢɠɧɟɝɨɫɥɨɹɢɡɩɟɧɨɛɟɬɨɧɚɩɨɡɜɨɥɢɬɜɵɪɨɜɧɹɬɶɨɫɧɨɜɚ
ɧɢɟɞɥɹɭɤɥɚɞɤɢ(36ɛɥɨɤɨɜ
 ɡɚɳɢɬɚ(36ɛɥɨɤɨɜɩɟɧɨɛɟɬɨɧɨɦɩɨɨɬɤɨɫɚɦɨɬɭɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɨɜɨɝɨ
ɢɡɥɭɱɟɧɢɹɝɪɵɡɭɧɨɜɜɚɧɞɚɥɨɜɢɬɞ
 ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚɫɵɩɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɠɚɪɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɰɢɟɣɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹɝɢɞɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɟɜɫɩɥɵɬɢɟ
 ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɫɪɨɤɨɜɢɩɪɨɫɬɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
 ɧɢɡɤɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɨɬɤɚ
ɡɚɬɶɫɹɨɬɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɬɹɠɟɥɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢ
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɦɨɠɧɨɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜɞɨɪɨɠɧɨɣɨɬɪɚɫɥɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹɡɟɦɥɹɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚɧɚɫɥɚɛɵɯɝɪɭɧɬɚɯ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
ɜɧɟɫɥɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨ
ɪɨɝɱɬɨɩɨɜɵɫɢɥɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹɡɟɦɥɹɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚɩɪɢɜɟɥɨ
ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɫɪɨɤɚ ɫɥɭɠɛɵ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɩɨɜɵɫɢɥɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɤɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɬɟɯ
ɧɨɥɨɝɢɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɡɟɦɥɹɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɥɟɝɤɢɟɦɚɬɟɪɢɚ
ɥɵ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɥɟɞɭɸ
ɳɢɦɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢɩɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɢɩɟɧɨɛɟɬɨɧɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɢɷɤɨɧɨɦɢ
ɱɟɫɤɢ ɜɵɝɨɞɧɵɟ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɫɨɡɞɚɸɳɢɟɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦɟɧɶɲɭɸɨɫɚɞɤɭ
ɢɯɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɩɪɢɜɨɞɢɬɤɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɡɚɬɪɚɬɞɚɧɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵɨɛɥɚɞɚɸɬɛɨɥɶɲɨɣɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶɸ

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
 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚɫɵɩɢ ɧɚ ɫɥɚɛɵɯ ɝɪɭɧ
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 ɉɨɫɨɛɢɟ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɞɨɪɨɝɧɚɫɥɚɛɵɯɝɪɭɧɬɚɯɤɋɇɢɉ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ɱɟɧɧɵɯ ɧɚɫɵɩɟɣ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ (36ɛɥɨɤɨɜ  Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ
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ɍȾɄ
ɋɬɭɞɋȼɒɢɪɢɧɹɧ
ɊɭɤȺɘɒɚɪɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ  
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА  НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ

ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɞ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɫɬɨɢɬ ɡɚɞɚɱɚ
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɢɦɟɸɳɢɣɫɹ ɨɩɵɬ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨ
ɪɨɝ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɶ Ɋɨɫɫɢɸ ɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭɦɢɪɨɜɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɜ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɨɬɪɚɫɥɢɈɞɧɨɢɡɜɟɞɭɳɢɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ±ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɧɨɜɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɞɨɪɨɝɜɬɨɦɱɢɫɥɟɧɚɫɥɚɛɵɯɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ>@
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɥɟɝɱɟɧɧɵɯ ɧɚɫɵɩɟɣ ɧɚ ɫɥɚɛɵɯ ɝɪɭɧɬɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɥɟɝɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ
ɜɨɥɨɤɧɚɞɨɦɟɧɧɨɝɨɲɥɚɤɚɬɨɩɨɱɧɨɝɨɲɥɚɤɚɤɟɪɚɦɡɢɬɚɢɡɦɟɥɶɱɟɧɧɵɯɚɜ
ɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɲɢɧɢɬɞȼɧɟɞɪɟɧɢɟɜɩɪɚɤɬɢɤɭɧɨɜɵɯɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯɬɟɯ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
